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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Ruang vektor menurut Bright dan Krammer [4] adalah himpunan yang di-
lengkapi dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar (bilangan real)
yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengetahuan tentang ruang vektor digu-
nakan untuk mempelajari ruang lain seperti, ruang bernorma dan ruang hasil-kali
dalam.
Ruang vektor dikatakan lengkap jika dalam suatu ruang vektor V berla-
ku kondisi bahwa setiap barisan Cauchy di V adalah konvergen (Showalter [17]
dan Leigh [12]). Belton [2], Sunder [18], dan Daws [7] menuliskan bahwa sua-
tu ruang vektor yang dilengkapi dengan norma disebut dengan ruang bernorma
dan dinotasikan dengan (V; k:k). Kronheimer [11] juga menyatakan bahwa ruang
bernorma dengan V lengkap disebut dengan ruang Banach.
Hasil-kali dalam (inner product) pada ruang vektor V atas bilangan kom-
pleks C didenisikan sebagai fungsi h; i : V  V ! C yang memenuhi sifat-sifat
hasil-kali dalam yaitu,
1. hx; yi = hy; xi
2. hx+ y; zi = hx; zi+ hy; zi
3. hcx; yi = chx; yi
4. hx; xi  0 dan hx; xi = 0 jika dan hanya jika x = 0.
Selanjutnya, menurut Bierens [3] ruang vektor yang dilengkapi hasil-kali dalam
disebut ruang hasil-kali dalam (inner product space) dan dinotasikan dengan
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(V; h; i). Ruang hasil-kali dalam dengan V lengkap disebut dengan ruang Hil-
bert (Schock [16]). Ruang Hilbert dikenalkan oleh David Hilbert dalam Bartle
dan Sherbert [1] melalui penelitiannya yang menciptakan dasar dari pekerjaan
mengenai ruang dimensi tak terhingga. Gagne [9] menjelaskan bahwa hasil-kali
dalam dapat membangkitkan suatu norma pada ruang hasil-kali dalam. Dengan
demikian, dapat ditunjukkan bahwa setiap ruang hasil-kali dalam adalah ruang
bernorma.
Suatu fungsi yang mengaitkan setiap vektor x di ruang vektor V dengan
suatu bilangan disebut fungsional. Norma yang didenisikan pada sebarang ru-
ang vektor adalah fungsional. Suatu fungsional linear dapat dikatakan terbatas
jika norma dari fungsional tersebut berhingga. Conway [6] dan Furuta [8] me-
nunjukkan bahwa setiap fungsional linear yang terbatas adalah kontinu. Setiap
fungsional linear kontinu di ruang Hilbert dapat dinyatakan secara tunggal se-
bagai hasil-kali dalam dengan vektor tertentu di dalam ruang tersebut (Sunder
[18]). Penyajian ini selanjutnya dikenal sebagai representasi Riesz.
Pada tahun 1960, Gahler dalam Mazaheri dan Kazemi [14] memperluaskan
konsep ruang bernorma dengan mengenalkan konsep ruang bernorma-2. Fak-
ta bahwa setiap hasil-kali dalam dapat dibangkitkan dengan norma, hal tersebut
menginspirasi pengetahuan tentang ruang hasil-kali dalam-2 yang merupakan per-
umuman dari ruang bernorma-2.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan karakterisasi sifat-
sifat dari ruang-hasil kali dalam-2 serta teorema representasi Riesz dari ruang
tersebut.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, didapat rumusan masalah yaitu
1. bagaimana sifat dan karakteristik ruang hasil-kali dalam-2, dan
2. bagaimana menyusun teorema representasi Riesz dari fungsional linear terbatas-
2 pada ruang Hilbert-b.
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1.3 Tujuan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah
1. mengetahui sifat dan karakteristik ruang hasil kali dalam-2, dan
2. mengetahui teorema representasi Riesz dari fungsional linear terbatas-2 pa-
da ruang Hilbert-b.
1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu mengetahui karakterisasi pada ru-
ang hasil kali dalam-2 dan mengetahui teorema representasi Riesz dari ruang
hasil kali dalam-2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari ru-
ang hasil-kali dalam-n dan fungsional linear terbatas-n.
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